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Director, Er SALTA MARTÍ. —Reactors; el de la viñeta, que es "amo del Direetor:”tiiotura el oRepartidars, els segos.Er mipre ne Tes: castalles.1 or, oe3aE CALENT. "a peninsula: ho: perque les pluchos102 9MTDOSS —— ¡miles neus-com volén alguns supon-
| Vinedeccorrer micha Est iñay es- dre, hachén desfet els camins,sinó E“tic rendit;porque el viacheha segut perquéals camins éls“hadoñat lae—_penós. LA + na de desferse?puesen toteslesue“Tino les cames' rGNIBUASS, Em AL des del mon plóuyneva ysii em-. —Les mañes no m:
a"
han valgutLes bargo els camins no se desfán. o
Tes EMP YESO EOS OE. Pero mes val que deixem es
, No he pogut valdibm ni de dili-|esta conversasió18Soa quchensies ni de locomotores, berga: en' qu hammamprés. estigamsaesba-“esta Última semaña, 's* han Quedat rós y se trenquem una cama, 61ifasi-—incomunicats casi tots yePobles de [lite la venzuga 4 1d redacsió ¿alguny >
EL SALTAMARTI.
|
Kio A Í(asique agarre o——ITtor responsable.
3
oit unacósámolt Llo. 1* atre dia per do.carrer de
serta capital, que no vulle nomenar,
tinguí la poca precausió de pararme
sobre:,el cap dí un“siñor molt ben
— vestit, en lo momént, presisament en
que. saludaba en tota honray corte-
sia, al Cheneralquepa saba.per aquell
carrer, dins d'elseu coche. Distra-
gut yo en la casaca del cochero
qu era sent
yv ltes mesridícula que
la mehua, : meenTecordí de fo-chir, y—roel hora sáludo, y me deixatancat herméticament.
Al pronte diguí pa mi, «va, este
arresto no durará molt; ara. mateixa
saludará á cuansevol atre, y m* en
eixiré d' esta presó.»» Pero,si; esperes
— vosté un poque. Pasaben ratos y mes
ratos y la tapaora quieta. Ell si que
saludaba decuant en cuant,Pe, en-— laboca.—Cansat ya deohuirli dir, «beso áY.
lamano, »—vaya V. con Dios—servi- |
4
—se planta el sombre- |
dor. de Vetc. etc., diguí; pos siñor,-
4éste, no hia mes remey qu'alsarlo
en. alt d'una picá. Alse la ET.-Bre arela. serra, li furgue, Ve
cosquerelles sixquera li vaig e Li
arrimímes forta la segon rascá, y
¡crac! me.se trencauna punta de la
_serra; pergueel guilopo portaba una
— peluca mes dura qu'un estorí; pero
el hdme. quiet, com si tinguera en
conte deEun piló de riu.
— Estes desgrasiaes intentones, me
_vae
desanimar. y no tinguí mes re-
mey,que resignarme 4 estar tancat
llevarse el sombrero. Si alguna vegá
«Si fera un aire tan fort que li lle-
—"
hasta qual siñor li donara-la gana de
“ha desichat alguna bufá-gran d'aire;
ha segut entonses; perque dia yo:
vara á este hdóme la cómoda, ó li la
tirara un chic d'una pedrá, ya estaba
yo en grande;» pero res d'asó va so-
suir. Raere d'estos desichos, m'entra
curiositat de saber qui era el que me
portaba damunt, y estigué un gran
rato sinse poderla satisfer, hasta que
una sircunstanstia sensillísima, aclará
els meus ductes completament.
Cada vegá que paraba el meu con-
ductor dia yo.... «Ara vaig á saber
qui eres....» pero may lograba sa-
bero.
Reproduiré alguns dels. diálogos
en que prengué part pa que vechen
vostés, cuantes vegaes m“engañí.
Primer dialogo. —Els cumpliments
d'ordenansa.
—¡Conque se pensa fer tántes co-
ses? —
— ¡Uff! N
—No, yo ya se que voste es actiu.
—! Uff!
El uff, es sinseul la muletitla
d'el meu bagache. I
—¡Y cnants 'escomensa?
—pPronte. |
—iY ya michos pera.realisar els
proyectes?
—¡Uf! Ya voran vosteslo:que es ire4
ballar. d
Perdone, pero no pue:entretindrem
mes.
Tinc el cap pollint.





—No ha dormit en tota la nit.




El meu conductor. -—¡Hola, Romá!
—¿Ha vistels diaris de hui?
—Homenoha pogut. ¿Qué porten?
—Lo de sempre, mentires. ¡Mirevos-
té que se ment!
- —Molt se ment Romá.
—Pos també parlen d aixó.
—¡De qué?
—De sement romá.
—Home, pues, procuraré llechirlos
— perque yo soc un curiós. ...
—Y yo un atre.
Estos serán els dos curiosos diguí
yo; pero com estaba 4 fosques no po-




—¡Coc! Vaig sentir un roido en la co-
—
pa del chapó, com si li hagueren
- tirat una criadilla ócosa per l'estil.
-
Enseguida digué la boca del mole
del sombrero.
¡Freg ona estúpida! ¿no sabe Vv. que
está prohibido barrer los balcones a
ciertas horas del dia, con arreglo a
art. tantos del bando general de..... l
—No pases avant; ya +'ha conegut
diguíyo. Tu eres rechidor: y l“áni-
"ma mese caigué als peus. ¡Ya no ixC
d'asi hastaqu'estehome torne 4 casa,
perqu'unre
1
rechidor no se llevara el
 sombreroá ningu, cuant no se 1-halle-
vat
gun boñ: Yo estaba cremat, pero la
Providensia que sempre que dona el
mal enseña la medisina, me consedí
per un ratoel dó de llechir els pensa-
saments; de modo, adesde este jins-pa
| el cap per ding,.3gd:
vorestacriailla Hha fetal=
tantla cabi fonpa.mi
un llibre ubert. lo quíeraá
4 vostés. Lesidees nos''estampen enla
imachinasi dcom leslletres enlo pa-
per, sino instantáneament, comelte-
llamp en lo sél, ó com les .gotesdela
plucha en l'arena en un dia de gran
calor. -
Raro es el que.deuna pensament
grabat en lo libre de la lintelichensia,
ques loque solemdir unpensament fi-
jo; perque la machor part d'elsilibres
de estaclase, tenen les fulles de pisar
ra, y á estes estáfregantles casisempre . -
l“asponcha del olvit. També hia molts
que may han pogut embrutar el. seu
llibre, perque pa embrutarlo se nese-
sitenidees y aixó detindre idees, no
es pera tots.
Vaig á dirlos á vostes alguns d els
pensaments que se estamparenen laa
mollera munisipalque me servia de-
caira, y els qua mi mes'ocurrixen á
“consecuensia d'ells. maAl rechidor.-—Tambe seréyo...eA mi. —Algun diputatha vist.
—¡Quin respecte me tenen!
| —Algun agnasil pasa.
—¡Bon chasco t'has endut!
—Eixe l'ha botatá ell. La
—¡Número 7: EMP—Algun caballdedaríana.1ha..es-
guitat.
—No tingues por.
—Algun pelut está. espolant.abalcó la sehuacriá. —.—U |—¡Ay!! o—Este ha vist una cren de>Cárlos
terser. sese-
COM




- DTO?—Ahi debia staryo.
—¡Qué entrárer'en lo Gobérn sivil?
—iSr sabefenqui soc!
—pPerlos miñons eu diu.




Encara no habiayo acabat de dir|asó, cuant mepost á respirar un aire |pur 41d Mum deel sol.
Per fiel sombrero tiránic, shabia
separatd'el cap.
Yo no poguí vore mes quan hon
despach, en la mampára uberta.
-ductor una bona rascaeta en da oTe-| lla,$saltienun botá tarrafoes stollo:
— Ohuíel roido de 1aVototequés
va pegar el rechidor perisañtseen-contrarme en la sehua orrella, ycuant me chirí pa riurem,la mampá-
ra estába tancá,y ell habia desapare-ut.: El SALTAMARTO.
MOVIMIENTO DELPUETT,>NN hiáuna multitut carrégats de- dadalis, Nagrimes y mareos,
—
—
Consignalaries: casi totes les 1les de esta capital. —“Elles mateixes els dispiches: pero
ellsno s'en volen anar y lo mes pro-
bable será queles despachen á elles.
— Despues d'arrimarli al meu con- d* els infelisos, es la millor obrapt-
Barques despachaespera eixir.
Una porsió de eriñes, que farán 7'as-
cala y demesfaenes que s'els mane.
Ala cárrega.
—
van per. ahí deu. ú dotse millons de
pobresque nohiá bolsillos qu'els pu-
guen aguantar, L' achuntament, debia
en -sus pueblos respectivos. |
-—
Tampoc seria malpensar en_la ma-| nera de qu'anaren en lastre dinsles-tomago els, pobres naturals d'esta po-
blasió, quíeu foren verdaderament,
Netechar la siutat depobres, es
CARITAT qu“. es millor.,
- Els badalls dels pobres dagezo:ser




eg que pot feruna antoritat,
que tan rebé sap descobrir als que
nenque,x dispondrá lo convenient,
atres, se chuplen tots els dis.
El. Saltamartí. sen chupla en.esto.
moment ú, que se li ha embaTtetinta... -
— " s; xk.TT1» PICTES,
. Al
PALes CÁMES, -
blicarse en Madría, undiari que se
Una obra d' órnato públic y 4 alta
El dignísim y templat. Gobernador
quí está al front d' esta provinsia,.







timlará Zo Media. Se prenim la 1i-"
bertat de preguntar als seusfunda- |
carregár los'y obligarlos. á fer escala.
Y | chuplen SINse denr€, Espera.elSalta- a
martí, que sabrá de igual manera des.
|
cobrir als que dehuen chuplar y note-.
Er SALTA
Gino:
dors, si la tal caléa'será d'arena, per-|en:daqu'en tal cas no volem resibirla.— “Al mateix temps debem advertir-los, quesi es detraveta, -vachen enmolt cuidado en lo que li fiquendins, pues probablement han de tar-dar molts añs en omplirla.PANTORRILLES. Els balls posats enlo teatro Prinsipal per .elSr. Perales,la nitd'el seu benefise, foren chústa-mentsaplaudits=Siel ¡Sa/tamarti no.hagueraestat dinsla gabia; Epantorrilles haguera picat.. -Yo DE MORO. Está nit — al valldemáixqueresdel teatroPrinsipal,Vestit.de Mule -el-Abbas;, comasóno será mes qu'un disfrás, dec avisa-ro pa que no me demanen'el deute.PA e -COSTIPARSE. -.¡Ahon diránvostés que veig yo les funsions-d'elt teatrode“la *Prinsesa? Damunt d'el—barfet de Ho-. Está picá, picaten historia, y si-á vostes 10 els "no faltará á-li pique, , .ayeanteama ELS CRISTALS.— 1moños]de algunscafés s'han negat aebrirli | —les portes al Saltamarti y no el dei- |“xen vendre dins dels establiments- de estaclase. ¿Per qué? ¿Qu'2l Salta-martíteroña, ó va á demanar limos-? Cuidao en tornaro Á fer, perqueSi se pica lanimalety parla, pot serque descubrixca alguns d'els enjuagesque solen ferels cafeteros. —- ANUNSIOS,imitaciones —-Busquen ama dos mamons qu'stán OBRESEN VEN'IT A FA.El Saltamartí ád4 dines.Academia de Música.En la plasade la Encarnasió,. perlo matí; se donen llisons de vocali-sasió.— PARTES TELEGRAFICS.—.]]FUENCARRAL. 11. —Gran collita demaps. — |Gaga11.o trinitat de“Eestá que ¿rina. Asó es un másteri;pero hiá molts que no tenen fe enell,atres el miren. sinse esperansa Ymachorpe5orándesferse sinsecarMal. .in > $—Mars a| saeaQi segon,|haeixit un'atre florónico enlañca.Demodoqueyanopot tocár el| trono,*.los oT ó. |/usAUmaHORA,jE eixir.4escena.tresvegaes,.eE Epublic d' cl teatro prininsipald' esta —siutat, a D. ChesintoLabayla, autordel drama en tres actes, titulat laNVave sin piloto, Y gran amigacho d,el Saltamartí, que al donarliel abrásde norabona li escarrá sins ,voler la -levita en les sérres.La ovasió font chustísima,Entre una estrepitosa miapo-PINesO
nfo fongunpera- siñorLabaila, nofon chiquetpera els ac-
tors que prengueren part en la eixe-
cusiód del drama, ==
Resibixquen tots ells miéhia dotsena
|
de Bots d'alegría, que son els aplausos
que pot donar un Saltamarti. —
-—
En cuant al protagonistedel dra-
ma que fonel siñor Ossorio, no encon- | -tra el .Sallamartí una manera de ho-
tar prou significafiva p'alabarlo.
—
“Básteli dir qu* estigué á punt de
fer á estelles la sabieta. perque m un
moment pogué estarse quiet, y lo qué
tragué fon michadotsenade hoñs queT botat. diñslagabieta.
térprete de les sehues inspirasi
sénsia de vostés vaigáposarme





Be es diade misa.
o
180n: qui ha enqumtiaTD.bon in5 ,
“ATRAFORMAL.
—
La viñieta nova qu'— oferit als
nostres suscritors tardará mol poc en
[presentarse al públic. No estrañen




com si que pariee
en formalitat? |
ULTIMMENUT, -
Abe de donáriiloáiun pobrét.
responde partclar del Saltamartí.
Sr. D.J. C. “Alsira. Chut.
-—.
» » M. A, Aculia. Sangres.-5» KR. N. Eixliva ¿Que vosté no
DE ._ siós?.» P: A. Alcoy. “En 10 primer ME4- 4 Po Yy- “Castelló rdIdem. No hay ] istisia.
>» B. P. ValideUxó, Envieuensellos.>»P. diEixátiva, Penches. |
>» ».P.C.. Castelió.—Ytres désat:
» 7M. Alsira. Porgues.». ón EX Carcaixent. En vosté ¿quí es
E 7»—>A J, Hem. -= MdDoñaNN r Castelló. ¡Jesusque risal
rama
Editor responsable, J. Calpe...
imprenta de La Opinio,á carrec de D. Adolfo -
Fernazdez, plaza de Ribót, núm. 7, duplicado.
Una pescia l




"Tio Qut. ¿Y asó no hua vist mii
Vaoro. Yo, els siñorsy está Casaca.
“Tro Qui. Pos m“el fique en la bol-—




(Cantando dentro peroya muycerca.)
—
«Cuando puesta en la ventana
estás cantando al serenote pareses á la luna







Escenaa:¿NATERESA y acom-mientoTee cantando y tocandoguitarras y otros instrumentos. Se supone7 tedaesta genteha ido acompañando áLISA y al MARQUES d quienes manifiestanlos mayores dedo de agradar. TERESA
“trae un cestiltodefresas. ELISA y e Man-QuÉs ramos defl res. LA So Manta ha sali-dodetsdeal oir la alguzara y se uneDial grupo que se halla todavia en el foro,— desde el cual d erán de.irse losAcinco VERSOS. - :EL=licciosopais!a Elisa.=vega asombrosa!Tannaf ¡Eoa gusta á usté1? -.EL Mat.SÍ tal. Tu.SA ibraoras?) ! a! muy bonitas.«- vuelve la cabeza y alre- |ocer áTeresa hace un AEesto de admiracion.)(Aparteá sutio.)- ¡Yo tinc ungat en la doiue m“estáclavantyaQuico! LTo TroQue ¡Tin vergoña! = PUNO:VAORO. reá Tereseta!a.Tro QutiEsh y: ¿Y qué? TaARO. ¡Que tinc tremolins de vórelal(Muy apurado.)— TroQu, Vaclia; pos ficat en casa
Ychivo, ni obrirlaau'ahon estiga el Tio QuicoAU.falta atra presona.ionO Pos m“én vaig 4 la pallisa.rá en (a barraca de la iz-
—quierda. Durante el corto diálogo
de Vaoro con su tío, han ido ba-
jando al proscenio las demas per-
— sonas.)
EL Mar. ¡Repito que son hermosas!
SoMar. ¿Y s'han divertido ustedes?
Er Mag. ¡La tarde está deliciosa!












eparandoei s¿Qué fa ahi tan retira
-Vinga pacasí. + —-
F «Bra bates"
uberta miráant estaba ——- —_—.
que te fent molthermosa. |
(Al es.)Es tio de ese criado —*que den el siñor ahora. —
¿De Salvador? -
Pues, el mesmo;:>:(Muy gravey esfor zúndo-e por apa-recer fino.y lo tengo á mucha bentode ver que s*halta sirviendo4 tan brillante presona....So Mar: ( 4parte.) ¡Ataltio tal nebot:-EL MAR. ¡Muchas gracias:Tio Qui.Tro Qui.TERESA.EL MAR.Tro Qui. -(Al Tio ALa siñora (Señatando o.ya me conose bastante, L*Ae '“comy. | SalvaosoManperi.) ¡Servile n,no pueTeTio Quieelelme cóm” DMmoseporta?;e. ganso..—estarátodomadaEpreriana?TERESA. —-So MAR.a — (Elamándola. -- Mecolens: Leshabla aparte.)>Vesco ni mirarlo;-—¿hu'as —herTenesá. bSo Mar. ¡Com — na queha de pegaruna sc(Envozaltaoy 3 dar una«opero4 la mesa y la casóla:hasta empues.... 19Tio Qur, ¡Vaya con Dios!Er Map, ¡Cuidado si está frescota!So Mar. ¿Quédise, siñor Marqués?-EL Mar. ¡Que está usted una jamona!So Mar. Ya me voy has:endo viecay Jas arruas asoman |y entrelos cabellos miegros su»
E —-.e CAYO.— sevéal | (Entreenla barraca de lv-derecha) «-.Poro vieca y la E |Erisa.. ¿Vamos Tereseta? ..— conlacabesacanosa, 4% —: + |+ (Los del acompañamiento que han— cuando me punzoelradete | 1do sentándose en diferentes pnntos
— co1 lasahucasdenovia, se levantan. y empiezan de nuevo ámis sapatitos de raso - digo«Tocar las gnitarras.) |
- y mi besquiñita corta “[ TERESA. — Vamos.
y agarro ain cesto de flores ++ 1iChé Tonl, canta una copla.
— Á narancas Ú otras cosas
y voyáValensia ypaso
la calle de Saragosa....
á mas de diez lechuhuinos
se les suele abrir lr boca..:
qu'estic, encara qu*antiga,
- Mes saneta qu'una poma.
(Entra en su barraca conioneán- |dose. Al pasar la requiebran los ta-bradores.(Riendo) ¡Esa muger es el diablo!
¡El diantre de la mercolfa!
Por ya es vieca. ¡Oy... mire usted:
cuando el fransés l echó bombas
á la siudat, ya María
era una arrogante mosa,
ELISA. ¿Vamos á dar otra vuelta?
Tio Qui:En lisensia é la siño.a
óudos paraules Teresa.
TERESA. (A Elisa.) Si vosté vol.
ELISA. Anda tonta..
TERESA. ¿Qué se li oferix Tio Quico?
Tio Qui. Parlarte d'una presona
poro en moltisim secrat,
conque cuidade enla boca...(Pónense á hablar aparte. Elisa
habla aparte tambien con el -Mar-
qués. En este momento Yaora seaso--. ma la paerta de ta barraca de su$ tío 0 sea tade la !'zquierda. )VAORO. (Aparte.) ¡Cuant no la veig
- y sila veig no vullc vórela;
aso es mi anfermetat,
lo mateix q'ena simbomba
tinc el cap de la cabila....
¡Mare de Deu y qu'hermosa!. +
(Suspirando:)
TERESA, El pare está en lo Merqués
en casa la tia Tona,
parlant del mateix asunte
de Vaoro, la siñora,
també está empeñá en qu'ol vullga
poroyo....
¡No siguea tonta!
Tú farás lo qu'et convinga:
¿iens confiansa en mi?
TERESA. | Molta,
Tro Qur. Vaig á parlar en ta mare
y vorein lo que rahona. -
Yo escuadriñará els motuus






Ton. Yencá quen vullgues dotsenes,
¿Qué toque fandangoó cota?TEYESA. Lo qu't parega.. - 6VaoRO. (Apaete.) ¡Lucero!!
¡Quina vehueta mes dolsa!
¡Ay Varoque te pierdes!
¡Me la mencharia tota; eca 4 A ESCONdieDse.)
“e E:Uno.' -: (Cantando.) (Sevilla parael regalo,——. Madrit para la noblésá,
para tropas Barselona, —”
para cardineés Valénsia »(Vánse todos por la derecha, me-
nos Toni. Bmiste y Simó! Oyensegritos de alegría y música hastaMaa?
A
prom 201 set aguass saoo.Ton, BATISTE, Sto; despues Vaoro.
SIMO. ¡Guapa escixa siñoretal. :y molt tratable... [ETon.
—
¡Y molt rical. -
BaTISLE. Poro-no.n'biacap bonica ...al-costat de Tereseta.So. -- Y se volenamuntó!  -BATISTÉ.¡Si son chermanes desles:Sino. YadiayoBalistei. - —
que tanta satisfacció!....
| (Aparece Vaoro )
BATISTE. ¡Ché mireu quin guacamayo!+
SiMo. Anem áburlarseal'éll oe =>Tont.—¡Si pareix. un prixarellt a:SiMo. —No's daixareil qu'es luesyo!-BATISTE. Y está mes seriv quíun nap...
-Si qu'es una Cosa. bona;
¿ché qu'has reñit en la dona
que dus la cómodaal cap? (Rien )Simo..¿Vols vendre eixe chaponet? —BATISTE. ¡Te e“ferix un sisó!....(Faorose dirige furiosohácia lostres: al tleyar ú ellos las conoce y| empieza d abrazarlos) +Vaoro. (Mnyalegre.)¡Batiste, Toni, Simó!.,BETISTR.¡Repalleta! ¡Vaoret! E(Seabrazan mútuamente. yTon. ¡Com vois que te coneguera!!SIMO. —¡Vaoro; asglayat me deixes! -- ...BATISTE. (Muy eompasivo yen tono dasli-| MOSO:),: dto"¡Ché calla; pos si parcixes
